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は日本政府の ｢省｣にあたる)はいったん控訴したものの､裁判 で 勝 つ 見通しがない
と判断し､-転して文書公開に踏み切ったO こうして､日韓会談 文 書 は 慮 武鑑政権に
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よる過去事清算作業の-環として､2005年 1月及び8月に公開されたのであるO























































3 韓日会談予備会談 :本会議会議録､第 1-10次､195呈.10.20-12.4
4 韓日会談予備交渉 :請求権関係賃料 (日本にある旧王室財産目録)㌔1951
5 第 1次韓 日会談 宅1952.2.15-4.21日 基本関係委員会会議録､第 レB次､
1952.2.22-4.2
6 第 1次韓 日会 談 :在 日韓 人 の法 的地 位委 員会 会 議 録､第 ト36次､
1951.10.30-1952.4.1
7 第 1次韓日会談 :本会議会議録第 ト5次,1952.2.15-4.21
8 第 1次韓日会談 :船舶萎員会会議録､第 ト33次､1951.10.30-52.4.1
9 韓国船舶返還関係､1948-52
10 第 i次韓田会談 :漁業委員会会議録､第 ト15次､1952.2.20-4.21
日 第 1次韓日会談 :請求権分科委員会会議録､第 1-8次､1952.2.20-4.1
12 第 五凍韓日会談 :請求権関係資料､1950-52
13 第2次韓日会談H953.4.15-7.23日 国籍及び処遇分科委員会会議録､第 レ6次､
5.13-6_19
14 第2次韓日会談 :本会議会議録､第 ト3次､1953.4.15-30
15 第2次韓日会議 :船舶委員会会議録､第 1次､1953.5B
16 第2次韓日会談 :漁業委員会会議録､第 1-13次､1953.5.6-7.23
17 第 2次韓日会議 :漁業関係資料､195ト53
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18 第2次韓日会談 :請求権委員会会議録､第 ト3次､1953.5.ll-6.15
19 第3次韓日会議 tl953や10.6-21):国籍及び処遇分科委員会会議録､第 且次､
1953.10.10
20 第3次韓日会談 :本会議会議録及び第 ト3次韓日会談決裂経緯､1953.旦0-12
21 第3次韓日会談漁業垂員会会議録､第 ト2次､1953.10.8-14









30 第4次韓 日会談 :在 日繰入 の法的地 位 委員会会議録､第 巨22次､
1958.5.19-59.11.2
31 第4次韓日会議 :奉会議会議録､第 卜i5次､1958.4.15-60.4.15
32 第4次韓日会談 :船舶小委員会会議録､第 1-24次､ま958息6月2.6
33 第4次韓日会談 :漁業及び平和線委員会会議録及び一般問題､且958-60














46 第5次韓 日会談予備会議 :文化財小委員会および専門家会議報告､
1960.1I-61.5











53 第5次韓日会談予備会談 :一般請求権小委員会会議録､第 日 3次､1960-61








60 第 6次韓日会議 :第 1次政治会談以後の交渉､1962.3-7
61 第 6次韓日会談 :第2次政治会談予備折衝-文化財関係会議､東京､1963
62 第6次韓日会議 :文化財小委員会､1962-64
63 第 6次韓日会談 :在日棒大の法的地位関係会議､1961.10-64.3















75 第 6次韓日会談 :第 2次政治会談予備折衝-漁業関係会議録､1963.4-64.i
76 韓日会談漁業委員会で討議された韓日漁業協定関係資料､1952-63




78 第 6次韓 日会談 :第 2次政治会談 (金港植 -太平外相 会談 )､東京､
1963.7.25-31








85 第6次韓日会談 :請求権委員会会議録第 1-11次､1961.10.27-62.3.6






90 第 6次韓日会談 :会談関係閣僚会議および会談関係諸問題点研究､且963-
64
91 続開第6次韓日会談 H964.3.12-4月):本会議開催のための予備交渉 (楼
童夏本部大便訪日接触報告)および本会議､1963.6-64.3
92 続開第6次韓日会談 :基本関係委員会､1964
93 続開第6次韓田会談 :文化財小委員会会議､第 1次､1964
94 続開第6次韓日会議 :(在 日韓入)法的地位委員会会議録第 ま-3次､
1964.4.22-5.14
95 続開第6次韓日会談 :本会議首席代表閤非公式会議 (本会議常任委員会会合)
第 1-21次､1964.3.26-ll.5








ま03 第7次韓日会談 :法的地位委員会会議録および訓令､1964-65全 2巻申
V.1第 1-24次､ま964.12.7-65A.16
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1〔)Il トーJIl.＼′"i.!第25 LIO:'短､1965.4.21 (1)15
105 第 7次韓日会議 :本会議および首席代表会談､1964-65



























128 杉道介日奉特使 (第6次韓日会談首席代表)訪韓､1961.ll.2- 〔il,那
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